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RESUMEN 
Este estudio de revisión sistemática tuvo como objetivo contrastar los hallazgos principales 
de distintas investigaciones asociadas a “Cual es el impacto de la Metodología therbligs en el 
estudio de tiempos y movimientos para la manufactura industrial en Latinoamérica”, las fuentes de 
información bibliográficas consultadas fueron la base de datos Scielo y el motor de búsqueda 
Google Académico, En donde las palabras especificas utilizadas en la búsqueda y recopilación de 
datos fueron “estudio de tiempos y movimientos”, “manufactura industrial”, “therbligs”. Producto 
de dicha filtración se obtuvieron 272 artículos, los mismos que se redujeron a 24 realizando un 
cruce de artículos entre los dos buscadores, además de ello se evaluó que estos artículos cumplan 
con ciertas características entorno a la metodología de estudio. Una de las principales conclusiones 
que resaltan es que para el caso de las empresas que carecían de estudios se obtuvieron resultados 
significativos de mejora de su producción que en promedio ronda el 31.5%, Para el caso de las 
investigaciones cuyos objetos de estudio (Empresas o entidades) sí cuentan con estudios previos 
de tiempos y movimientos, la mejora obtenida en su producción es la más baja (aprox. 10.05% de 
mejora), para aquellas que contaban con un control empírico la mejora obtenida en la producción 
es de (aprox. 10.75%). De esta manera encontramos que una correcta aplicación de la metodología 
Therbligs en el estudio de tiempos y movimientos generara resultados positivos según su 
naturaleza de estudio. 
 
PALABRAS CLAVES: Estudio de tiempos, manufactura industrial, Therbligs  
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ABSTRACT 
 
 This systematic review study aimed to contrast the main findings of different research in 
"What is the impact of the Methodology" in the study of times and movements for industrial 
manufacturing in Latin America, "the sources of bibliographic information consulted are the basis 
of the data "Study of times and movements", "industrial manufacturing", "therbligs". 272 articles, 
the same ones that were reduced 24 courses, the links, the search engines, and the data that are 
included in the report. 31.5%, In the case of research the objects of the study (companies or 
entities) do have previous studies of times and movements, improved improvement in their 
production are lower (approximately 10.05% improvement), so that they are maintained with an 
empirical control the improvement in the production is of approximately 10.75%). In this way, we 
have found a correct application of the methodology. 
 
 
 
KEY WORDS: Study of times, industrial manufacturing, Therbligs. 
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